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Resumen 
En la presente investigación cuyo objetivo fue determinar la relación entre la 
resolución de problemas y el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 
segundo año, IE N° 7057, Villa María del Triunfo, 2021. 
El tipo de investigación fue básica del nivel descriptivo, de enfoque 
cuantitativo; de diseño no experimental, corte transversal y correlacional. La 
población estuvo conformada por 245 estudiantes con una muestra de 69 alumnos 
de la institución mencionada y el muestreo fue no probabilística por conveniencia o 
intencional. La técnica empleada para recaudar información fue una encuesta y los 
instrumentos de tipo cuestionarios las cuales fueron correctamente validados a 
través de juicios de expertos y estableciendo su confiabilidad a través del 
estadístico Alfa de Cronbach que demuestra alta confiabilidad. 
De acuerdo al resultado descriptivo, el 78.26% del total; en tanto el 11.59% 
presenta un nivel bajo. Por otro lado, se puede apreciar que en el aprendizaje de 
las matemáticas gran cantidad de los estudiantes, alcanzaron un nivel medio, con 
el 72.46% del total; mientras que, solo el 10.15% del total registra un nivel bajo. Y 
de acuerdo al objetivo general, se concluyó según la prueba de Rho de Spearman 
(r = 0.523) indica una correlación positiva moderada, asumiendo que existe relación 
significativa entre la resolución de problemas y el aprendizaje de las matemáticas 
en estudiantes del segundo año, IE N° 7057, Villa María del Triunfo, 2021. 
Palabras clave: Resolución de problemas, aprendizaje de las matemáticas, 
recursos, heurísticos, control, sistema de creencias. 
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Abstract 
In the present investigation whose objective was to determine the relationship 
between problem solving and mathematics learning in second-year students, IE N 
° 7057, Villa María del Triunfo, 2021. 
The type of research was basic at the descriptive level, with a quantitative 
approach; non-experimental design, cross-sectional and correlational. The 
population consisted of 245 students with a sample of 69 students from the 
mentioned institution and the sampling was non-probabilistic for convenience or 
intentional. The technique used to collect information was a survey and 
questionnaire-type instruments, which were correctly validated through expert 
judgments and establishing their reliability through the Cronbach's Alpha statistic, 
which shows high reliability. 
According to the descriptive result, 78.26% of the total; while 11.59% present 
a low level. On the other hand, it can be seen that in learning mathematics, a large 
number of students reached an average level, with 72.46% of the total; while, only 
10.15% of the total registers a low level. And according to the general objective, it 
was concluded according to the Spearman Rho test (r = 0.523) indicates a moderate 
positive correlation, assuming that there is a significant relationship between 
problem solving and learning mathematics in second year students, IE N ° 7057, 
Villa María del Triunfo, 2021. 




A nivel mundial, los resultados de la evaluación PISA en el año 2018, reflejan 
que el rendimiento de matemática es bajo en gran parte de los países. Delos 77 
países participantes, se destaca un nivel alto a China, Singapur, Macao (China) y 
Estonia. Sin embargo, en países de América Latina, Chile estuvo en un nivel 
intermedio mientras que Perú, Panamá y República Dominicana presentaron 
bajos niveles. Todo lo anterior, indica que el nivel peruano en matemática, está 
por debajo del promedio en Sudamérica (Poffo y Possamai, 2021). En ese mismo 
sentido, otro estudio de la OCDE (2019) refiere que en el transcurso del 2015 al 
2018, en los países que conforman dicha organización, el rendimiento fue estable 
en las áreas de ciencias, comprensión lectora y matemáticas; lo cual, reafirma el 
poco avance en cuanto al promedio durante el siglo XXI; asimismo, esta entidad 
muestra un análisis homogéneo del alumnado. El aspecto socioeconómico en la 
población estudiantil se refleja en los resultados obtenidos, siendo ellos de 
carácter irregular; ya que, determina el desempeño escolar; en el caso de los 
estudiantes chinos, el 98% obtuvieron un nivel básico de aprendizaje en 
matemáticas; sin embargo, en Zambia, la cifra se reduce considerablemente al 2 
%. Todo lo anterior sumada a la actual crisis sanitaria de la Covid19, podría incidir 
en la próxima evaluación a los estudiantes referente al aprendizaje en 
matemáticas (Munayco y Solís, 2021). 
A nivel nacional, el MINEDU (2019) dio a conocer los resultados de PISA 
2018, al señalar que los 77 países participantes, el Perú se ubicó en el puesto 64 
de evaluación; en el área de Matemática obtuvo un promedio de 400, de los 600 
puntos posibles. Cabe señalar que en la anterior prueba se alcanzaron promedios 
de 387 y 397, respectivamente. Sin embargo, el mencionado país se ubica por 
debajo de otros países de la región como Chile, Colombia y Brasil. Si bien Perú 
mejoró en los promedios de la prueba PISA, en referencia a los países aún se 
encuentra distante a los países citados, incluso de Argentina (Leal, Piñón y 
Lezcano, 2021). Los resultados a nivel nacional de la Encuesta Censal - ECE 2019 
- demuestran un nivel de avance en matemática de 4 puntos porcentuales
respecto al año anterior, pero sigue siendo una gran preocupación en el sistema 
educativo. Obteniendo en el nivel satisfactorio 18%, en proceso 19%, en inicio 
35.3% y previo al inicio 26%, esto nos indica que 6 de cada 10 estudiantes se les 
incluye entre los niveles en inicio y previo al inicio, 2 de cada 
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10 estudiantes integran el nivel en proceso, 2 de cada 10 estudiantes se ubican en 
el nivel satisfactorio. Como se observa hay que buscar soluciones al bajo 
rendimiento de los alumnos en el área de matemática, a nivel nacional (Martínez, 
2021). 
En la Institución Educativa N.º 7057 de Villa María del Triunfo, de acuerdo 
a los resultados de la Encuesta Censal - ECE 2019 se obtuvo en los niveles y 
porcentajes: Satisfactorio: 22.2%, En proceso: 18.5%, En inicio: 51.9%, Previo al 
inicio: 7.4%. En ese contexto se ha podido observar que los estudiantes de 
secundaria, en primer y segundo grado, evidencian desinterés por el estudio; ello 
dificulta el aprendizaje en general; tienen poco dominio de las operaciones 
básicas y, por tanto, tienen un bajo rendimiento en el área de matemática. 
Además, muchos de ellos provienen de familias que son pobres o muy pobres y, 
a veces desintegradas o disfuncionales. Los padres, mayormente trabajan todo el 
día y sus hijos se quedan solos en casa y se ha podido detectar que hay 
estudiantes que van al colegio sin desayunar o almorzar. Esto reafirma la decisión 
de realizar el actual trabajo de investigación, tratando de encontrar las estrategias 
didácticas eficaces que ayuden a optimizar el aprendizaje de las matemáticas. Se 
espera contribuir con elevar la calidad de la formación de nuestros estudiantes. 
Luego del diagnóstico de la realidad problemática, se planteó la siguiente 
interrogante ¿Cuál es la relación entre la resolución de problemas y el aprendizaje 
de las matemáticas en estudiantes del segundo año, IE N° 7057, Villa María del 
Triunfo, 2021?; en tanto, los problemas específicos son: ¿Cuál es la relación entre 
la dimensión recursos matemáticos, heurística, de control, sistema de creencias 
y el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del segundo año, IE N° 7057, 
Villa María del Triunfo, 2021? 
En toda investigación científica, uno de los puntos fundamentales es la 
justificación, ya que permite comunicar en forma coherente y clara la importancia 
teórica, social o metodológica de la investigación. Por ello, el trabajo de 
investigación que se expone, contrasta la validez de los conocimientos existentes 
en la resolución de problemas de matemática referidas por el autor Schoenfeld 
(2006) en el nivel secundario, de tal manera que estas experiencias facilitan el 
aprendizaje de los alumnos en el área mencionada, según los aportes de Piaget 
(1999); asimismo precisa de la 
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justificación social o práctica, debido a la importancia social y práctica está 
orientado a mejorar el aprendizaje de alumnos del primer y segundo grado de 
secundaria ya que se les facilitará las herramientas adecuadas para comprender 
la forma de resolver problemas de matemática, y en la medida en que los niveles 
de dificultad disminuyen, los alumnos tendrán logros significativos; lo cual; 
permitirá a los docentes del área, utilizar la estrategia mencionada para facilitar 
el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática. Finalmente, el presente 
estudio requiere de una justificación metodológica; ya que, la estrategia de 
resolución de problemas de matemática permite un cambio significativo, de tal 
manera que emplea nuevas vías de mejora en la eficacia del proceso de 
aprendizaje del alumnado, utilizando los recursos tecnológicos y/o medios y 
materiales que motiven la atención en la realización de la tarea, sobre temas que 
respondan a las necesidades e intereses de los alumnos. 
El objetivo general fue determinar la relación entre la resolución de 
problemas y el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del segundo año, IE 
N° 7057, Villa María del Triunfo, 2021 y los objetivos específicos fueron: 
Establecer la relación entre la dimensión recursos matemáticos, heurístico, de 
control, sistema de creencias y el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes 
del segundo año, IE N° 7057, Villa María del Triunfo, 2021. Por otra parte, la 
Hipótesis general es: Si existe relación significativa entre la resolución de 
problemas con el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del segundo 
año, IE N° 7057, Villa María del Triunfo, 2021. Las cuatro hipótesis específicas 
son enfocadas en existe relación significativa entre la dimensión recursos 
matemáticos, heurístico, de control sistema de creencias con el aprendizaje de 
las matemáticas en estudiantes del segundo año, IE N° 7057, Villa María del 
Triunfo, 2021. 
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II. MARCO TEÒRICO      
Con referencia a los antecedentes nacionales, encontramos que en 
Chimbote a Benítez (2018), en su estudio tuvo el propósito mostrar la relación del 
nivel de resolución de problemas con la variable aprendizaje de las matemáticas 
en los estudiantes de secundaria. El método consta de un nivel correlacional, se 
tuvo el apoyo de 370 estudiantes, a quienes se les aplico una encuesta. Los 
resultados muestran una relación positiva (rs=0.89, p-valor < 0.001) entre las 
variables. Asimismo, Cerna (2018) en su publicación propuso la implementación de 
los procesos didácticos pertinentes para la resolución de situaciones 
problemáticas. Con una metodología que implica estrategias que fomenten un 
clima de aula óptimo para la población estudiantil. Concluyó que dichas 
estrategias se implementan respecto a lo pedagógico a los estudiantes que 
presentan dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Siguiendo con las 
investigaciones, en Lima según López (2018) en su publicación la finalidad fue 
promover que los estudiantes cuenten con procesos para que aprendan 
matemática que corresponden al VII ciclo en una I.E. del Estado. La metodología 
consistió en el diseño de una propuesta que promueve acciones que están ligadas 
a las metas que se han propuesto. A partir de los resultados desalentadores de 
aprendizaje de matemática, concluyó que se debe promover el monitoreo para 
hacer un seguimiento de las estrategias que se han propuesto. 
En Jaén según Guerrero (2020) desarrolló una tesis que buscó determinar 
la aplicación de estrategias mediante un módulo de carácter didáctico para aplicar 
las estrategias de resolución de problemas que favorece la enseñanza del tema: 
números naturales, racionales. La metodología utilizada es de tipo aplicada y 
cuasiexperimental. Se concluyó que aplicando la mencionada estrategia se logró 
gran mejora en la enseñanza del área citada, en el tema de números naturales y 
decimales se mejoró el aprendizaje de las matemáticas. Finalmente se destaca 
el trabajo elaborado de Neyra (2020) en su publicación cuyo objetivo fue mostrar 
las consecuencias de la aplicación de las estrategias estudiada acerca del 
aprendizaje significativo en matemáticas en educandos de tercero del nivel 
secundaria. La metodología presenta un enfoque cuantitativo y un diseño cuasi 
experimental, conformada por 62 alumnos repartidos en dos grupos; experimental 
y control. Se concluye que la implementación de la estrategia aumenta el 
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aprendizaje significativo en el área. Con referencia a los antecedentes 
Internacionales, en la ciudad de Bogotá Escobar (2018) en su publicación el 
objetivo fue determinar si una propuesta pedagógica en la solución de 
dificultades matemáticos impacta sobre la percepción de los educandos de 
secundaria. La metodología se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, el 
instrumento aplicado fue el de Vizcaíno; asimismo, analizó las relaciones entre 
las variables. se llegó a la conclusión de que se mejora la ideología relacionada 
a los ritmos de aprendizaje, además, logró una reflexión positiva en los 
estudiantes. Asimismo, se toma en cuenta las ideas de Elizondo (2020) en su 
publicación cuya finalidad fue identificar errores en la asimilación de la 
información por parte de los estudiantes, relacionado a los estilos de 
aprendizaje y la resolución de los problemas matemáticos. El método presenta un 
diseño transversal, con un alcance explicativo. Se concluyó que hay dificultades 
en los alumnos para resolver problemas del área de matemáticas; pues existen 
errores al captar la información y ello incide en los estilos de aprendizaje. 
De la misma forma, en Madrid Arteaga, Macías y Pizarro (2020) demuestra 
la esencialidad de la estrategia basada en la resolución de dificultades en el área 
de matemáticas y variable de la regulación relacionada con la metacognición en el 
aprendizaje del estudiante de secundaria. La metodología corresponde a un 
diseño cuasiexperimental, basado en estrategias que monitorean el dominio de los 
aspectos: numérico y geométrico. Según los resultados, se concluye que los 
educandos en el proceso de resolución de diversos tipos de dificultades, plantea 
la mediación del docente que se inicia desde el bloque de contenido matemático 
con el cual se trabaja; lo cual es trascendente en el aprendizaje del alumno. En 
Cuba se destaca el artículo desarrollado por Monteagudo, et al. (2020) en su 
publicación cuyo objetivo fue identificar, elaborar, interpretar y redactar de manera 
personal o grupal, una situación problemática concerniente a la matemática, para 
su posterior resolución. La metodología lo conforman estrategias empleadas para 
familiarizar al estudiante con las situaciones relacionadas para resolver los 
problemas matemáticos. Se concluye que la formulación y resolución favorecen la 
personalidad y el aprendizaje del alumnado. Finalmente, en República Dominicana 
se resalta el artículo de Cruz (2021) cuyo propósito fue dar a conocer 
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las falencias que presentan los estudiantes, para luego plantear un 
mejoramiento del sistema, principalmente en matemáticas. La metodología 
consistió en la utilización de estrategias de carácter didáctico, las cuales 
fomentaron las competencias del área mencionada. Los resultados permitieron 
concluir las demandas de estrategias que estimulen cognitivamente en los 
estudiantes para resolver situaciones problemáticas relacionadas a las 
matemáticas. 
En este sentido, Tiza, Aldana y León (2021) manifestaron que el estudio se 
respalda en el enfoque constructivista sobre la enseñanza de la matemática donde 
se realizan construcciones sobre el área que se está enseñando en un 
determinado espacio donde el docente desarrolla la actividad. Debido a que se 
busca la creación de un conocimiento que se incline a los modelos planteados, a 
través de la propuesta de dificultades. Además, Pólya (1984) señaló que cuando 
se le plantean problemas con dificultades les ayuda a los estudiantes a valorar sus 
aprendizajes por muy pequeños que estos resulten y a seguir esforzándose para 
cumplir con los que desean, los convierte en personas perseverantes para poder 
cumplir con sus metas y sueños. (Hurtado, Travezaño  y Cerrón, 2020). 
Definición de la variable resolución de problemas según Schoenfeld (2006) 
definió procedimiento en la cual la persona hace uso de sus talentos y de la 
información que este en su cerebro para que puedan solucionar las dificultades en 
beneficio de las metas que se haya propuesto durante una sesión de clase. Los 
saberes previos le ayudaran a tener éxito en sus planes de aprendizaje. Ental 
sentido, Montero y Mahecha (2020) señalaron que el planteamiento de la 
resolución de problemas garantiza el aprendizaje significativo en todas las áreas, 
ayuda a que el estudiante haga uso de sus saberes para poder solucionar las 
dificultades que se le coloque en las actividades, ello ayuda a fortalecer las 
habilidades y no sienta frustración cuando se le aplique sus dificultades. Por lo 
tanto, Valbuena, Márquez y Valbuena (2020) precisaron que el planteamiento de la 
resolución de problemas en el área de matemáticas busca la esencia del 
aprendizaje de los procesos que están implícitos en los razonamientos, donde el 
estudiante despliega sus destrezas para poder cumplir con los procesos que debe 
acostumbrase a seguir para lograr el desarrollo de las actividades. Por ello, Arteaga, 
Macías y Pizarro (2020) definieron que la estrategia basada en la resolución de 
problemas hace que el estudiante despierte sus habilidades de 
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plantear diversas soluciones para el logro de la solución adecuada por ello 
es muy rica, la utilización de la estrategia. Para que sea más completa debe estar 
de la mano con el aspecto emocional para que se sienta en la capacidad de poder 
solucionar sus problemas. 
Además, Torregrosa, Piquet y Gordo (2020) precisaron que le dan a 
conocer, que la resolución de problemas, proceso del ser humano, y por ello, forma 
parte tanto del quehacer educativo como del científico, y esta valoración, es 
importante dentro del desarrollo de la actividad educativa, en cuanto a su 
socialización, significación e importancia para los estudiantes, en el cual, estos 
pueden lograr una comprensión mayor de este aspecto, abordando dicha 
actividad, desde diversas perspectivas del conocimiento humano. Al respecto, 
Fernández (2020) consideró que los educandos saben cómo plantear soluciones 
diversas cuando se le presente problemas ante la clase, ellos usando sus saberes 
previos plantean una serie de acciones que deben concretar para la solución de 
las dificultades, donde el estudiante plantea soluciones a través de las pautas que 
se le brindan y haciendo uso de sus saberes previos y el monitoreo de su docente, 
estará en la capacidad de hacerlo de manera adecuada. Esto nos sitúa según Puig 
(1996) según Pólya la enseñanza de las matemáticas requiere de un método 
completo que le enseñe al estudiante a poder analizar las situaciones y que plantee 
diversas formas soluciones. Las resoluciones del problema son aquellas 
actividades cognitivas que se despliegan por la persona quien se encarga de 
resolverla a partir de que, habiéndose presentado el problema, tiende a que 
enfrente se le ha presentado un problema y su deber es resolverlo, hasta llegar a 
concluir con la actividad (Ayuso, Povedano y López, 2020). 
Dimensiones de la primera variable resolución de problemas, cuyo autor 
base es Schoenfeld (2006), quien sostiene que para resolver problemas de 
matemática hay que tener en cuenta cuatro aspectos o dimensiones. En primer 
lugar, se menciona a la dimensión recursos, que se fundamenta en los saberes 
previos que tiene de los educandos respecto a definiciones, fórmulas, algoritmos y 
otros, que les permita resolver con certeza un problema; puesto que, están 
diseñados para captar la atención y la motivación del alumnado (Vargas, 2017). 
De la misma forma se consideró como indicadores: conocimientos previos 
según Ruiz, Macías y Cano (2017) manifestaron que la importancia radica en 
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que el estudiante está en la capacidad de producir nuevos conocimientos cuando 
entra en confrontación lo que sabe con la nueva data que está analizando, ello le 
ayuda a poder concretar las soluciones de las dificultades de los problemas que 
se han planteado. Además, Conceptos según Montero y Mahecha (2020) 
precisaron que se busca que los resultados sean de manera concreta y eficiente en 
beneficio de las de ampliar las condiciones y posibles soluciones en beneficio de la 
realidad analizada. Asimismo, Fórmulas según Portuondo y Jardínes (2020) es el 
mecanismo busca ampliar los conocimientos de los estudiantes y brindarle las 
herramientas que le permitan realizar el proceso de análisis de manera autónoma 
en beneficio de las situaciones que se han planteado en cierto contexto. (Rosas, 
Zúñiga, Fernández y Guerrero, 2017). 
En segundo lugar, se considera a la dimensión heurística; ya que, las 
operaciones mentales como la percepción, y otros factores que incurren en el 
aprendizaje que van a favorecer la solución de los problemas matemáticos; que de 
acuerdo a Mercado (2021) mediante estrategias que faciliten el desarrollo de dicha 
competencia apoyadas en las TIC. En cuanto a los indicadores: Operaciones 
mentales según Castro, Montes y Vera (2017) definieron que son los procesos 
donde se analiza a través de las habilidades que se desglosan de sí mismo. 
Asimismo, reglas o modos de comportamiento son las normas son pautas o reglas 
de comportamiento que están en base al respeto de las leyes que rigen un espacio 
(Páramo, 2017). 
En tercer lugar, se cita a la dimensión control, que significa que el estudiante 
debe darse cuenta de que comprende el problema, busca las formas de solución 
y/o revisa y corrige el proceso hasta encontrar la solución correcta; vale decir, a 
partir de una interpretación adecuada en las reglas del proceso de su resolución 
(Vanegas y Brenes, 2018). Entendimiento del problema, según Romeu (2017) 
señaló que para solucionar las dificultades se debe analizar los problemas leyendo 
varias veces los planteamientos, ello buscando la solución amas idónea para el 
logro de las habilidades que se pretenden encontrar. 
Asimismo, formas de solución, se da mediante el procesamiento de los 
datos que se ha propuesto en la dificultad donde el estudiante debe realizar 
acciones cognitivas para descubrir la respuesta de los problemas (Trigo y Machín, 
2018). Además, monitoreo y corrección, se hace verificando los trabajos que 
desempeñan los estudiantes cuando desarrollan las actividades que les instan 
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a desarrollan las problemáticas (Lozada y Fuentes, 2018). Finalmente, se resalta a 
la dimensión sistema de creencias sobre la matemática, ya que el estudiante al 
resolver el problema asume una actitud y puede pensar que aprende matemática 
razonando o memorizando. Muchas veces sus creencias lo hacen pensar que la 
matemática es un conjunto de reglas, conceptos, relaciones o modelos que tiene 
que comprender para resolver un problema; vale decir, Hidalgo et al. (2015) una 
perspectiva del alumno en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje a través de la 
experiencia compartida por sus maestros. 
Enfoque teórico del aprendizaje de matemática según Piaget (1999) se da 
cuando se debe modificar el contexto, una persona se adapta y continua sus 
experiencias, a través de la asimilación para dar pase a la acomodación. Reconoce 
que hay tres aspectos que calan en el aprendizaje: cognitivo, afectivo y ambiental, 
según Vygotsky, precisa que el medio juega un rol medular para la enseñanza 
donde interactúan socialmente adquiriendo habilidades cognoscitivas, resultado 
de la interacción con el entorno social y cultural. Aprende a desarrollar su 
pensamiento y el lenguaje y sus habilidades sociales. En tanto, para Ausubel 
menciona que el aprendizaje por si genera nuevos aprendizajes a los cuales son 
codificados cada vez que asimila conocimientos para lograr la soluciona con las 
experiencias previas. Ausubel desarrolla el concepto de aprendizaje significativo, 
que es aquel que permite al estudiante resolver problemas de la vida cotidiana. 
Teoría de la Absorción, Según Baroody (2000), menciona cualidades (a) 
Aprendizaje tipo pasivo - receptivo, se aprende a través de la práctica y repetición de 
los procesos, (b) Aprendizaje acumulativo, se basa en la acumulación y 
enriquecimiento de los saberes previos. (c) Aprendizaje eficaz y uniforme, surge de 
manera natural. -Aprendizaje con ritmo constante, aplicación de mecanismos para 
el logro de la meta. y (c) Existencia de un control externo, monitoreo por parte de 
los maestros, para reforzar las ideas donde tengan deficiencias. Surge cuando los 
saberes que tienen previamente los estudiantes se confrontan con nueva data que 
están analizando y que muchas veces enriquece los conocimientos previos que 
tengan. En conclusión, a través de la confrontación entre lo que sabe con lo nuevo 
es que se logra el aprendizaje del tipo significativo. 
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Del aprendizaje que son del tipo significativo ayuda a evocar los 
conocimientos aprendidos en el tiempo ya que se almacena en la memoria a largo 
plazo y son evocados a través de la memoria cuando sea necesario, porque se 
conectan aspectos de la realidad con los aprendido anteriormente (Aysanoa y 
Casas, 2021). Se busca realizar las conexiones entre los conocimientos anteriores 
con los nuevos. Estos deben entrelazarse con los previos, de esa manera el 
estudiante va asimilando los datos nuevos a través de los procesos mentales 
(Montaluisa, Salas, Canga y Ponce, 2021). El educando debe saber sobre los 
procesos que debe seguir para resolver las situaciones cotidianas donde hará uso 
de sus habilidades para poder realizar sus tareas (Sebastià, Font y Ledezma, 2021). 
Una debilidad para el aprendizaje de las matemáticas es que los educandos se 
enfrentan con una actitud negativa, ya que piensan que es complicado sin haber 
revisado sus procesos y ejemplos previamente. Ello genera inestabilidad emocional 
y les causa estrés lo que no ayuda a procesar la información de manera correcta 
(Guzmán, Ruiz y Sánchez, 2021). Los cerebros se van ejercitado cada vez que un 
estudiante resuelva una problemática es independiente a la edad, ayudando la 
elasticidad del cerebro. (Graus, 2020). Esta plasticidad del cerebro se da por la 
herencia genética (Bravo, 2018), es por ello que varía las habilidades en el área 
de matemática de cada uno de los estudiantes. 
La enseñanza de las matemáticas demanda la práctica constante, es por 
ello que se incrementa la inteligencia con el desarrollo de las mismas. (Ramos, 
2018). Por ello que la estimulación del cerebro a través de la ejercitación de los 
ejercicios en las matemáticas hace posible que las estrategias ayuden a lograr un 
mejor entendimiento de los procesos que este debe manejar sobre un tema 
específico (Camillo, Cueva y Vargas, 2020). En tanto, para Ausubel el proceso que 
se relaciona con el aprendizaje hace que los estudiantes puedan incluir nuevos 
saberes a los que ya conocen en referente al tema en cuestión con aquellos que 
están empezando a analizar para enriquecer sus conocimientos, que se van 
cimentando a través de las experiencias que este pueda tener. Y lo que va 
ejercitando en su vida diaria para poder salir exitoso en las dificultades que puedan 
tener en a la vida. 
Además, Arriassecq y Santos (2017) definieron que es necesario que la 
persona que desea aprender realice esfuerzos por seguir las pautas que se le 
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brinda, ya que el aspecto de la atención es importante para aprender y para 
que sea significativo debe almacenarse en la memoria a largo plazo. Es necesario 
tres aspectos, saberes previos, significancia y ser activo. Además, Flores y 
Ramírez (2020) indicaron que, las diversas actividades que un estudiante realiza 
están agrupadas a una diversidad de factores donde se interrelacionan aspectos de 
sus cultura y valores para poder tener las bases del razonamiento de las acciones 
que deben seguir para la solución de un problema, ello debe hacerse 
contemplando diversas posturas. También, Zamata, et al (2020) señalaron que el 
aprendizaje del tipo significativo es la búsqueda de los diversos significados, que 
se despliegan cuando hay la activación de estímulos para luego ser corroborados 
para pasar a formar parte de los nuevos conocimientos que se almacenaran en el 
cerebro 
Siendo el autor base Piaget (1999), quien considera tres dimensiones. La 
primera dimensión corresponde a la clasificación, definida como un proceso mental 
en el que el niño reúne objetos por semejanzas o las separa por diferencias, 
reconociendo que los objetos pertenecen a una clase o subclase. Asimismo, 
Cotrina, Trinidad y Escobedo (2021) manifestaron es importante los planes del 
estudiante, ya que es medular que el educando tenga sus propias metas. Se debe 
aplicar las estrategias que se hayan seleccionado según los requerimientos del 
estudiante. De la misma forma, Yaffar y Nemecio (2020) manifestaron es 
importante el despliegue de las habilidades como la observación, ordenación, 
interpretación y otros para poder desarrollar las actividades. 
En cuanto a los indicadores se tiene: Semejanzas, son habilidades que son 
necesarias en las áreas de las matemáticas, ya que se debe aplicar durante el 
análisis del problema, según lo amerite la situación. Son una de las habilidades 
básicas (García y Falcón, 2018). De la misma forma, las diferencias, se pone en 
énfasis que cada estudiante es diferente a los demás por ello es necesario que 
reciban asesoría de manera particular para cimentar los aspectos donde tenga 
dudas (Gasco, 2017). 
La segunda dimensión alude a la seriación, que permite a los niños 
desarrollan las habilidades que se relaciona con la seriación, las cuales son 
medulares para el desarrollo de las problemáticas que debe resolver, estas pueden 
ser los ordenamientos. En tal sentido se consideró la seriación, el infante 
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hace la ordenación de los datos según las indicaciones que se han dado en el 
problema, primero debe observar los objetos poder establecer los criterios 
propuestos (Espinoza y Moreira, 2021). 
Al respecto, los indicadores son la comparación según Butrón y Sánchez 
(2021) son las habilidades que se practican durante la resolución de las 
actividades, con la intención de hallar las semejanzas entre los objetos que se 
están observando. Ramos (2021) señalaron que las prácticas desarrollan las 
habilidades que mejoran conductas de coordinación, autonomía y el hecho de 
compartir la solución. Como última dimensión comprende el concepto de número, 
se deriva de la abstracción mediante el análisis de los datos, que se presentan a 
través de cantidades; es decir, como consecuencia de la clasificación y seriación 
de los elementos de un conjunto (De Castro, 2020). Esta relación se da rescatando 
la relación con los demás elementos del problema, cada presentación tiene 
diversos valores, ello dependerá de las competencias que se quieran realizar 
(Gutiérrez, 2020). 
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III. METODOLOGÍA  
3.1 Tipo y diseño de la investigación 
Tipo de investigación: Fue un tipo de estudio básico o teórico y el objetivo es 
incrementar los conocimientos científicos sobre el tema sin llegar a la 
contrastación con las bases teóricas, de acuerdo a lo que sostiene Sánchez y 
Reyes (2015). 
Diseño de investigación: Fue de carácter no experimental, ya que no se 
manipuló ni se sometió a prueba variable alguna. Fue de corte transversal porque 
las variables fueron medidas en un determinado especio y tiempo único, tal como 
lo define, Hernández y Mendoza (2018, p.150). 








n: Muestra de estudio 
V1: Resolución de problemas 
V2: Aprendizaje de las matemáticas  
 r: Correlación 
De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018) esta investigación se basa 
en el enfoque cuantitativo, ya que los datos obtenidos se sometieron a medición 
numérica y análisis estadístico. 
Se utilizó, asimismo, el método hipotético deductivo, ya que se tuvieron 
que elaborar hipótesis para arribar a conclusiones, tal como lo precisa Bernal 
(2016). 
El nivel de estudio fue descriptivo correlacional, ya que la finalidad fue 
encontrar la relación entre ambas variables (Sánchez y Reyes, 2016, p. 91). 
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3.2 Variables y operacionalización: 
Definición conceptual de resolución de problemas 
Con respecto a las variables y definiciones recurrimos a las definiciones de 
Schoenfeld (2006, citado en Cruz, 2009), quien señala que se requiere tomar en 
cuenta las dimensiones de las variables. 
Definición operacional de resolución de problemas 
Con respecto a la definición operacional de resolución de problemas hemos 
considerado cuatro dimensiones, nueve indicadores y un cuestionario de 16 
ítems, con una escala nominal: Sí (1) y No (0) 
Definición conceptual de aprendizaje de las matemáticas 
Según Piaget (1999) el desarrollo del pensamiento lógico matemático va 
siguiendo un orden determinado, que incluye cuatro periodos o estadios de 
desarrollo, el sensorio-motriz, el pre operacional, el concreto y el formal, cada 
uno de estos periodos está constituido por estructuras originales, las cuales se 
irán construyendo a partir del paso de un estado a otro. 
Definición operacional de aprendizaje de las matemáticas 
Se utilizaron tres dimensiones y seis indicadores, cuya medición se realizó 
aplicando un cuestionario de 8 ítems, cuya escala de medición fue la escala 
nominal: Sí (1) y No (0). 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población: La población está conformada por el conjunto de estudiantes de la 
institución educativa mencionada, que suman un total de 245 estudiantes 
Según Hernández, et. al. (2018) definieron que la población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. 
Muestra: Es el subgrupo de la población, en base a ella se recopila los datos 
que deberán ser representativos de la población de la investigación, Hernández 
y Mendoza (2018). En la presente investigación se consideró como muestra 69 
estudiantes de la institución mencionada. 
Muestreo: Es no probabilística por conveniencia o intencional. Este tipo de 
muestreo quien selecciona la muestra lo que busca es que ésta sea 
representativa de la población de donde es extraída. Lo importante es que dicha 
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representatividad se da en base a una opinión o intención de quien selecciona la 
muestra y por lo tanto la evaluación de la representatividad es subjetiva Sánchez 
y Reyes (2015). 
3.4 Técnica e instrumento de recolección de datos. 
La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento aplicado fue el cuestionario. 
Según Valderrama (2015) los cuestionarios sirven para medir niveles de 
conocimiento y escalas de actitudes. El instrumento aplicado es confidencia, 
según las normas éticas en el campo de la investigación. 
Un instrumento es válido si sirve para medir lo que realmente quiere medir, 
precisa Soto (2014). Es decir, consistió en realizar las validaciones mediante 
juicio de expertos quienes contaron con tres criterios que son: la relevancia, 
pertinencia y claridad para luego establecer que los instrumentos eran aplicables. 
Tabla 1 
Validación de juicio de expertos. 
 
Grado académico Nombre y Apellido Juicio 
Doctor Carlos Sixto Vega 
Vilca 
Aplicable 
Doctor Maritza Arones Mayurí Aplicable 
Doctor Julio Quispe Calderón Aplicable 
Fuente: Elaboración propia de la autora 
 
 
La confiabilidad consiste en realizar una prueba piloto a 20 estudiantes 
para determinar la fiabilidad mediante Alfa de Cronbach que oscila entre cero y 
uno, cuyos resultados fueron de alta confiabilidad (Sánchez y Reyes, 2015). 
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Tabla 2 
Estadística de fiabilidad de resolución de problemas y aprendizaje de las 
matemáticas. 
Variables Kr20 N° de elementos 
Resolución de problemas 






Nota: Análisis Estadístico SPSS 
 
Interpretación: Se observa que el Kr20 de las variables es de alta confiabilidad. 
3.5 Procedimientos 
Se ejecutará en la Institución Educativa Nº 7057, una vez aceptado, se procedió 
a realizar la encuesta a los estudiantes de segundo año de secundaria de dicha 
institución mencionada, luego de recolectar la información, y con la encuesta 
resuelta se procedió con el procesamiento de los datos. 
3.6 Método de análisis de datos 
Los datos recopilados fueron adquiridos mediante la encuesta, fueron agregados 
al programa de SPSS Estadísticos 25, donde se procesaron los datos de 
estadística descriptiva y la estadística inferencial, para establecer la Prueba de 
correlación Rho de Spearman. 
3.7 Aspectos éticos 
La investigación fue desarrollada cumpliendo estrictamente la confidencialidad 
de la información proporcionada por los integrantes de la muestra, siempre en el 
marco de la Resolución de Vicerrectorado de Investigación N° 011- 2020-VI-UCV 
publicada el 01 de julio del 2020, así como se ha sometido al uso del Software 
Turnitin. 
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IV. RESULTADOS  
   Tabla 3 
Niveles y frecuencias de las variables: Resolución de problemas y aprendizaje 
de las matemáticas. 
 
VARIABLE Resolución de Problemas Aprendizaje de las Matemáticas 





































TOTAL 69 100,00% TOTAL 69 100,00% 
Fuente: Elaboración propia de la autora 
De la tabla 3 mostrada, se observa que la mayoría de los estudiantes se 
encuentran en un nivel medio en cuanto a la resolución de problemas; pues 
representa el 78.26% del total; en tanto el 11.59% presenta un nivel bajo. Por 
otro lado, se puede apreciar que en el aprendizaje de las matemáticas gran 
cantidad de los estudiantes, se ubicaron en el nivel en proceso, con el 72.46% 
del total; mientras que, solo el 10.15% se ubicaron en el nivel inicio. 
 
Figura 1 




Niveles y frecuencias de las dimensiones de resolución de problemas. 
 
 DIMENSIÒN Recursos Heurísticas Control Sistema de creencias 




19 27.54 % 
 
17 24.64 % 
 
26 37.68 % 
 
15 21.74 % 
 Medio 37 59.62 % 38 55.07 % 16 23.19 % 27 39.13 % 
 Bajo 13 18.84 % 14 20.29 % 27 39.13 % 27 39.13 % 
 TOTAL 69 100,00% 69 100,00% 69 100,00% 69 100,00% 
Fuente: Elaborado por la propia autora 
 
 
En la tabla 4, se resalta que la mayoría de los estudiantes presenta un nivel 
medio en las dimensiones recursos y heurísticas, las cuales representan el 
59.62% y 55.07% del total respectivamente; mientras que, en las dimensiones 
control y sistema de creencias existe en el alumnado participante una tendencia 
al nivel bajo, ambas representan el 39.13% del total. 
 
Tabla 5 
Niveles y frecuencias de las dimensiones de aprendizaje de las matemáticas. 
 
DIMENSIÓN Clasificación Seriación Número 




20 28.99 % 
 
20 28.99 % 
 
8 11.59 % 
En proceso 29 42.03 % 20 28.99 % 58 84.06 % 
Inicio 20 28.99 % 29 42.03 % 3 4.35 % 
TOTAL 69 100,00% 69 100,00% 69 100,00% 
Fuente: Resultado de lista de cotejo 
En la tabla 5, se observa que una cantidad considerable de los estudiantes 
se encuentran en un nivel en proceso, en las dimensiones clasificación y número, 
ellas representan el 42.03% y 84.06% del total respectivamente; en tanto que, 
en la dimensión seriación se aprecia que gran parte de los alumnos presentan 




H1: Existe relación significativa entre la resolución de problemas con el 
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aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del segundo año, IE N° 7057, 
Villa María del Triunfo, 2021. 
Ho: No existe relación significativa entre la resolución de problemas con el 
aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del segundo año, IE N° 7057, 




Correlación según la prueba no paramétrica de las variables resolución de 
problemas y aprendizaje de matemáticas. 











Rho de Spearman Sig. (bilateral) . 0.00 






 Sig. (bilateral) 0.00 . 
 N 69 69 
Fuente: Elaborado por la propia autora 
De acuerdo a la tabla 6 indica el coeficiente de correlación Spearman 0.523; por 
lo tanto, existe relación positiva entre la resolución de problemas y el aprendizaje 
de matemáticas. 
 
Hipótesis específica 1 
H1: Existe relación significativa entre la dimensión recursos con el aprendizaje 
de las matemáticas en estudiantes del segundo año, IE N° 7057, Villa María 
del Triunfo, 2021. 
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión recursos con el aprendizaje 






Correlación según la prueba no paramétrica de recursos y aprendizaje de 
matemáticas. 
  
Recursos Aprendizaje de 
matemáticas 
Recursos Coeficiente de correlación 1.000 .467 
 Sig. (bilateral) . . 
Rho de Spearman N 69 69 
Aprendizaje de 
matemáticas 
Coeficiente de correlación .467 1.000 
Sig. (bilateral) . . 
 N 69 69 
Fuente: Elaboración de autoría propia   
 
Según la tabla 7, señala el coeficiente de Spearman 0.467, por lo que existe una relación 
positiva y moderada entre la dimensión Recursos y el Aprendizaje de Matemáticas; 
asimismo se rechaza la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica 2 
 
 
H1: Existe relación significativa entre la dimensión heurísticas con el aprendizaje 
de las matemáticas en estudiantes del segundo año, IE N° 7057, Villa María 
del Triunfo, 2021. 
 
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión heurísticas con el 
aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del segundo año, IE N° 7057, 
Villa María del Triunfo, 2021. 
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Tabla 8 
Correlación según la prueba no paramétrica de heurística y aprendizaje de 
matemáticas. 









Sig. (bilateral) .  
N 69 69 
Aprendizaje de matemáticas Coeficiente de correlación .556** 1.000 
 Sig. (bilateral) .  
 N 69 69 
Fuente: Elaboración de autoría propia   
 
 
Según la tabla 8, revela que el coeficiente de correlación de Spearman un valor 
0.556; es decir existe relación positiva moderada entre la dimensión Heurísticas 
y el Aprendizaje de Matemáticas. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica 3 
H1: Existe relación significativa entre la dimensión control con el aprendizaje de 
las matemáticas en estudiantes del segundo año, IE N° 7057, Villa María del 
Triunfo, 2021. 
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión control con el aprendizaje 
de las matemáticas en estudiantes del segundo año, IE N° 7057, Villa María 
del Triunfo, 2021. 
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Tabla 9 
Correlación según la prueba no paramétrica de control y aprendizaje de 
matemáticas 










Control Coeficiente de correlación 1.000 .4295** 
 Sig. (bilateral) . . 
Rho de Spearman N 69 69 
Aprendizaje de 
matemáticas 
Coeficiente de correlación .4295** 1.000 
Sig. (bilateral) . . 
 N 69 69 
Fuente: Elaboración propia de la autora   
 
 
De acuerdo a la tabla 9, indica una correlación positiva moderada de 0.4295 entre la 
dimensión Control y el Aprendizaje de Matemáticas. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula. 
Hipótesis específica 4 
H1: Existe relación significativa entre la dimensión sistema de creencia con el 
aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del segundo año, IE N° 7057, 
Villa María del Triunfo, 2021. 
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión sistema de creencia con el 
aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del segundo año, IE N° 7057, 
Villa María del Triunfo, 2021. 
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Tabla 10 
Correlación según la prueba no paramétrica de sistema de creencias y 
aprendizaje de matemáticas. 





Sistema de creencias Coeficiente de correlación 1.000 .4298** 
 Sig. (bilateral) . . 
Rho de Spearman N 69 69 
Aprendizaje de 
matemáticas 
Coeficiente de correlación .4298** 1.000 
Sig. (bilateral) . . 
 N 69 69 
Fuente: Elaboración propia de la autora 
Según la tabla 11, indica una correlación positiva y moderada de 0.4298 entre la dimensión 
Sistema de creencias y el Aprendizaje de Matemáticas. Por consiguiente, se rechaza la 
hipótesis nula. 
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V. DISCUSIÓN  
De acuerdo los resultados se arribaron que el 78.26% sobre la resolución 
de problemas está en grado medio y el 72.46% de los estudiantes señalan que el 
aprendizaje de las matemáticas se ubica en el nivel medio. Es decir que los 
estudiantes tienen la dificultad de resolver aplicando algunas estrategias para 
resolver los problemas propuestos por el docente. Es decir, es muy importante 
conocer los pasos de una estrategia de la matemática. De la misma forma, 
concluyó que hay correlación importante entre las estrategias denominada 
resolución de problemas y el aprendizaje del área de las matemáticas en escolares 
de segundo año de la, IE N° 7057, Villa María del Triunfo. Se asemeja a las ideas 
de Benítez (2018) concluyó que el interés es determinante para que se dé el 
aprendizaje de esta área, ya que la relación se da con un valor de (rs=0.89, p-
valor<0.001). Es sumamente importante señalar que existe una relación 
significativa entre la resolución de problemas y el aprendizaje de matemática. 
Empezamos señalando que la resolución de problemas requiere que los 
estudiantes conozcan la realidad, obtengan y organicen datos de ella, planifiquen 
y, finalmente, dar respuesta a las interrogantes en el mundo de las matemáticas. 
Por esta razón se percepción que los resultados de investigación con la de Benites 
hay una semejanza porque la resolución de problemas es lo que se realiza en el 
área de matemática para desarrollar problemas propuestas utilizando diferentes 
estrategias para mejorar el aprendizaje en el área de matemática. 
Asimismo, se asemeja a las ideas de Rubén (2018) presenta las 
correlaciones entre las creencias finales y el género y rendimiento académico. 
Culminado el trabajo en la resolución de las problemáticas de matemática, se 
mejora la manera de enseñar, ya que se diferencia las formas de enseñanza, ya 
que se logra que los estudiantes tengan la capacidad de realizar sus reflexiones al 
respecto. Se respalda en las ideas de Schoenfeld (2006) resalta que la resolución 
de las dificultades busca cambiar las formas de ver las situaciones, ya que a través 
de diversos planteamientos se logran diversos resultado, ya que se busca que los 
educando sean autónomos en sus aprendizajes para que sean capaces de lograr la 
comprensión de los procesos que implica aprender diversos temas y poner en 
práctica sus conocimientos para lograr dejar de lado la dificultad que le han 
brindado, los cuales hacen que las personas puedan establecer los 
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mecanismos que le servirán para que sea independientes y refuercen las ideas 
importantes y también los procesos, para ello pone en práctica las habilidades 
necesarias. 
En referencia a la hipótesis específica 1, se establece una relación con un 
valor de (r = 0.467) correlación positiva moderada, mostrando relación significativa 
entre la dimensión recursos y el aprendizaje de las matemáticas en educandos del 
segundo año, IE N° 7057, Villa María del Triunfo, 2021. Se asemeja a los estudios 
de María (2018) menciona que las estrategias se implementan respecto a lo 
pedagógico a los estudiantes que muestran deficiencias en el aprendizaje del área 
de matemáticas. Siguiendo con las investigaciones. Se asemeja a las ideas de 
María (2020) concluyó que la metodología presenta un diseño transversal, con un 
alcance explicativo. Se concluye que hay dificultades en los alumnos para resolver 
problemas del área de matemáticas; pues existen errores al captar la información 
y ello incide en los estilos de aprendizaje. Se apoyó a la teoría de Montero y 
Mahecha (2020) consideraron que la resolución de dificultades ayuda a que el 
pensamiento del tipo crítico busca mencionar la manera de como los educandos 
son capaces de realizar sus aprendizajes para poder tener la información necesaria 
para el proceso. 
Se apoyó a la teoría Aysanoa y Casas (2021) quienes precisaron que el 
aprendizaje del tipo significativo se cimienta en la memoria de largo plazo y se 
evoca cada vez que la persona cuente con las necesidades de ponerlas en práctica 
en situaciones de la cotidianeidad. Se busca que establezcan un equilibrio entre 
los saberes previos y los nuevos conocimientos a través de comprobar su utilidad. 
También, Montaluisa, Salas, Canga y Ponce (2021) precisaron que el aprendizaje 
significativo Ausubel (2002), el aprendizaje significativo se basa en la elaboración 
de definiciones en base a los conocimientos que sean comprobado la validez y 
para ello se van cimentando a través de la asimilación para poder almacenarlos en 
la memoria de largo plazo. El discernir las situaciones hace que el estudiante 
pueda comprobar la validez de la información y considerarla como válida y con ello 
llega a concretar las ideas y la posible solución al problema haciendo uso de los 
procesos cognitivos. 
Existe la creencia de que la matemática es un área del conocimiento muy 
difícil y complejo en muchas veces, empieza en el hogar cuando los padres 
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expresan a sus hijos que la materia más difícil para ellos fue la matemática. Esto 
genera temor y, por tanto, disminuye el interés o falta de motivación. Por ello es 
necesario eliminar estas creencias y, por ello es importante realizar una 
investigación para encontrar las estrategias que ayuden a los estudiantes a tener 
confianza en sus habilidades intelectuales, y comprender que el aprendizaje de 
esta ciencia nos ayuda a enfrentar los retos de la vida diaria. 
En referencia a la hipótesis específica 2, plantea una relación con un valor 
de (r = 0.556) correlación positiva moderada entre la dimensión heurística y el 
aprendizaje de las matemáticas en educandos del contexto analizado. Se 
asemeja a las ideas de López (2018) muestra que es importante llevar un 
monitoreo al proceso donde los estudiantes suelen concretar los procesos de la 
resolución de las dificultades que se le han planteado. Se asemeja a las ideas 
de Arteaga, Macías y Pizarro (2020) se concluye que los alumnos durante la 
resolución en ambos tipos de problemas, plantea la mediación del docente que 
se inicia desde el bloque de contenido matemático con el cual se trabaja; lo cual 
es trascendente en el aprendizaje del alumno. 
Es decir, se cuenta con un caso que se puede evaluar estudiantes con 
diferentes problemas dadas con el rendimiento académico o con algunas 
dificultades que están representadas en la comunidad educativa, que 
representan unos conjuntos de diversas alternativas para dar solución a los 
problemas matemáticos o enseñanza aprendizaje en el área de matemática. En 
todas actividades matemáticas se debe tener en cuenta los procesos en el 
desarrollo de la resolución de problemas que se enfrentan que los docentes 
realizan estrategias para aprender a compartir con los estudiantes durante el 
desarrollo de las actividades de está para mejorar el desarrollo durante la 
solución de problemas. 
Se respalda en las ideas de Valbuena, Márquez y Valbuena (2020) 
muestra que la resolución de las dificultades es un punto importante para poder 
concretar los aprendizajes, ya que es necesario que se construya los datos a 
partir de las observaciones y análisis que realizan los escolares, ello con la 
intención de poner plantear alternativas que se sigan con la intención de 
proponer soluciones importantes. Además, Guzmán, Ruiz y Sánchez (2021) 
precisaron que se debe priorizar las relaciones que se logren establecer cuando 
se analizan datos, ya que se da el inicio del aprendizaje del tipo significativo. Es 
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por ello que la data que se va anclando en los saberes previos es importante ya 
que le ayuda a darle un ordenamiento dentro del pensamiento de la persona. 
Asimismo, resolver un problema matemático es buscar una alternativa de 
solución para enfrentar el bajo rendimiento o una inestabilidad en el aprendizaje 
en los estudiantes, es muy importante que los docentes deben estar preparado 
en realizar o aprender diferentes estrategias de aprendizaje para el desarrollo de 
la resolución de problemas. Es necesario que la primera de ellas se desarrolla 
en el ámbito de la educación permanente y eficaz, para implementar actividades 
que incorpore una nueva metodología que incremente con un nuevo proyecto de 
actividades que mejore las propuestas y alternativas de solución. 
En referencia a la hipótesis específico 3, muestra una relación con un valor 
de (r = 0.429) del tipo positiva moderada entre la dimensión de control y el 
aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del segundo año de la 
institución educativa N°7057- Villa María del Triunfo, 2021. Se asemeja a las 
ideas de Guerrero (2020) concluye que cuando se aplica las estrategias de la 
resolución de problemas se mejora la comprensión de las pautas que debe seguir 
en el aprendizaje. Se respalda en las ideas de Torregrosa, Piquet y Gordo (2020) 
manifestaron que se da a través del raciocinio donde la persona hace uso de sus 
habilidades para poder plantear diversas soluciones de las situaciones 
problemáticas. Se interrelacionan procesos que ayuda a la comprensión, donde 
el estudiante realiza exploraciones sobre las posibilidades que abarca los datos 
que se brindan, el estudiante se encontrara en la capacidad de poder lograr estas 
metas de aprendizaje. Además, Flores y Ramírez (2020) indicaron que hay una 
demanda de aplicación de las habilidades que posee el estudiante cuando se 
confrontan con los datos que se le brindan en un determinado contexto, lo 
medular de este tipo de aprendizaje es que supera a la memoria y se guarda en 
la memoria de largo plazo para ser usado cuando el estudiante lo demande. 
En referencia a la hipótesis específica 4, muestra una relación con un 
valor de (r = 0.429) correlación positiva moderada entre la dimensión sistema de 
creencias y el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del segundo año, 
IE N° 7057, Villa María del Triunfo, 2021. Se asemeja a las ideas de Neyra, Elva 
(2020), menciona que la aplicación de la estrategia que se propone es esencial 
para que este aprendizaje sea del tipo significativo. También, es similar a las 
ideas de Monteagudo, et al. (2020) concluyó que la formulación y resolución 
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favorecen la personalidad y el aprendizaje del alumnado. Finalmente, en 
República Dominicana se resalta el artículo de Cruz (2021) cuyo resultado 
permitieron concluir las demandas de estrategias que estimulen cognitivamente 
en los estudiantes para resolver situaciones problemáticas relacionadas a las 
matemáticas. Se basó a la teoría de Romeu (2017) expresó que es necesario la 
búsqueda de los cambios, esto se refiere a una reestructuración de los 
conocimientos previos e los escolares cuando lo confrontan con los nuevos 
datos, cuando realiza el análisis hace que estén en la capacidad de poder 
plantear alternativas que le brinden solución a las dificultades que han sido 
dadas. De la misma manera, se respalda en las ideas de Ramos (2021) señaló 
es un modelo de aprendizaje que implica una actitud activa por parte de los 
escolares, donde el maestro le presente situaciones que busquen alternativas 
de solución, estas dependerán de las habilidades que el maestro pretenda 
desarrollar en su grupo. Para lograrlo se deben pone en práctica los pilares 
educativos (Delors, 1994, p. 8). A ello hay que sumarle la motivación que el 
estudiante debe tener, ya que le ayuda a culminar sus actividades y a lograrlo 
con éxito, dependerá de la motivación y los planes que tenga el estudiante para 
que se pueda concretar este tipo de aprendizaje que sería lo mejor cuando se 
desarrolla en las aulas, pero es necesario la predisposición de los escolares. 
Asimismo, en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, como otras áreas 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje depende del conjunto de principios que 
se utilicen como marco de reseña que se realizan para mejorar el quehacer 
educativo, pues a partir de estos insumos se podrá realizar e interpretar los 
diferentes comportamientos de los estudiantes, así como dar una iniciativa y 
valorar las intervenciones y decisiones tomadas por el profesor. 
De la misma manera, García y Falcón (2018) señalaron que a los principios, 
para el conocimiento educativo el proceso de enseñanza- aprendizaje de las 
matemáticas se sostiene que en un trabajo de mimetización por parte del alumno, 
que actúa como agente pasivo en su aprendizaje, tomando y entendiendo que los 
docentes deben contar con todo aquello que el maestro o profesor le cuenta en 
clase con las actividades a sus alcances que los estudiantes cuenten para realizar 
mediante la resolución de actividades o fichas. Es decir, se trata de un modelo 
que no tiene en cuenta las diferencias individuales de los alumnos, en donde los 
estudiantes son los principales responsables de su fracaso por falta de interés en 
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el curso. 
Referente al tema, Ramos (2021) señaló que el docente de Matemática es 
quien decide las estrategias a utilizar en una clase para propiciar mejores 
aprendizajes. Agrega, además que es el docente quien inicia y participa del 
discurso en el proceso de capacitación de los estudiantes, los que continuarán la 
discursividad. Esto permitirá que los estudiantes adquieran un vocabulario o 
lenguaje propio de la disciplina matemática, que les permitirá explicaciones 
comprensivas de los conceptos matemáticos. 
La motivación para el desarrollo de la comunicación oral, le permite al 
alumno desarrollar sus habilidades comunicativas, de juego y cognitivas, ya que le 
puede ayudar a encontrar soluciones mentales, de diferentes maneras, 




Primera: Se demostró, teniendo en cuenta el objetivo general y aplicando la prueba 
estadística Rho de Spearman (r = 0.523), que existe una correlación 
positiva moderada, entendiendo que existe una relación significativa 
entre la resolución de problemas y el aprendizaje de las matemáticas en 
estudiantes del segundo grado de educación secundaria, de la Institución 
Educativa Nº 7057, Villa María del Triunfo, 2021. 
Segunda: Teniendo en cuenta el objetivo específico Nº 1 y aplicando el estadístico 
Rho de Spearman (r = 0.467), se demostró que existe una correlación 
positiva moderada, expresando que existe una relación significativa 
entre la dimensión recursos y el aprendizaje de las matemáticas en 
estudiantes del segundo grado de educación secundaria, de la 
Institución Educativa Nº 7057, Villa María del Triunfo, 2021. 
Tercera: Se comprobó el objetivo específico Nº 2 aplicando el estadístico Rho de 
Spearman (r = 0.556), indica que hay una correlación positiva moderada, 
expresando que existe una relación significativa entre la dimensión 
heurística y el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del segundo 
grado de educación secundaria, de la Institución Educativa Nº 7057, Villa 
María del Triunfo, 2021. 
Cuarta:   Se comprobó el objetivo específico Nº 3, aplicando el estadístico Rho de 
Spearman (r = 0.429) indica una correlación positiva moderada, asume 
que existe una relación significativa entre la dimensión controle y el 
aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del segundo grado de 
educación secundaria, de la Institución Educativa Nº 7057, Villa María 
del Triunfo, 2021. 
Quinta:   Se comprobó el objetivo específico Nº 4, aplicando el estadístico Rho de 
Spearman (r = 0.429) que indica una correlación positiva moderada, por 
lo que se asume que existe una relación significativa entre la dimensión 
sistemas de creencias y el aprendizaje de las matemáticas en 
estudiantes del segundo grado de educación secundaria, de la Institución 
Educativa Nº 7057, Villa María del Triunfo, 2021. 
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VII. RECOMENDACIONES  
 
Primera: Se hace la recomendación a los encargados de las entidades 
educativas que apliquen el método de Pólya con la intención de aumentar 
los aprendizajes de los educandos en el área de matemáticas. 
 
Segunda: Sugerir que se desarrolle talleres donde se incentive la práctica de 
problemas basados en situaciones problemáticas de la realidad del 
estudiante, ya que con ello se incentiva la autonomía en el aprendizaje. 
 
Tercera: Sugerir actividades bajo el cargo de los maestros, que prioricen dentro 
de sus planes anuales el desarrollo de talleres de creatividad, basado en 
la resolución de problemas, cuya estrategia se maneje de manera 
transversal en la enseñanza en todas las áreas. 
 
Cuarta: Recomendar la puesta en marcha de concursos internos para promover 
la estrategia de la resolución de problemas matemáticos, ello con la 
intención a las participaciones la plana de estudiantes que deben contar 
con la supervisión de sus maestros. 
 
Quinta: Recomendar la conformación de espacios para la implementación de los 
talleres a los que se puede denominar laboratorio de matemática donde 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
 
Título: Resolución de Problemas y aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del segundo año, IE N° 7057, Villa María del Triunfo, 2021 
Autor: Razabal Cupe, Sandra Elizabeth 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema general: Objetivo general: 
Determinar la 
relación entre la 
resolución de 





IE N° 7057, 






relación entre la 
dimensión 
Hipótesis general: Variable 1: Resolución de problemas 
¿Cuál es la 
relación entre la 
resolución       de 
problemas   y   el 
Si existe relación 
significativa entre 
la   resolución   de 










Niveles y rangos 
Recursos Conocimientos Previos Tiene 
conocimientos 
previos suficientes 







16 - 21 
aprendizaje de 
las matemáticas 
en  estudiantes 
aprendizaje de las 
matemáticas en 
estudiantes del 






22 - 27 
del segundo año, segundo año, IE N°  Fórmulas -Conoce 








IE N° 7057 Villa 7057, Villa María    28 - 32 
María del Triunfo, del Triunfo, 2021.     
2021? Hipótesis específicas     





Problemas  recursos Existe relación 
entre la dimensión 
recursos 
matemáticos y el 
aprendizaje de las 
matemáticas en 
estudiantes del 
segundo año, IE N° 
7057, Villa María 





entre la dimensión 
heurística y el 
aprendizaje de las 
matemáticas en 
estudiantes del 
segundo año, IE 
N° 7057, Villa 
María del Triunfo, 
2021. 
 Algoritmos Resuelve con   
específicos 1:  matemáticos y el facilidad  
¿Cuál es la 





dimensión  en estudiantes 
del  segundo 
 










matemáticos y el año, IE N° 7057, 
aprendizaje de Villa María del 
las matemáticas 
en estudiantes 





Reglas o modos de 
comportamiento 
Conoce las reglas 
o 
comportamientos 
IE N° 7057, Villa Establecer la que debe observar 





¿Cuál es la 
relación entre la 
dimensión 
heurística y el 
aprendizaje de 
relación entre la 
dimensión 




del  segundo 
año, IE N° 7057, 
en la resolución de 
problemas 



















del segundo año, 







¿Cuál es la 
relación entre la 
dimensión control 




segundo año, IE 
N° 7057, Villa 








Establecer   la 
relación entre la 
dimensión  de 





año, IE N° 7057, 




Establecer  la 





entre la dimensión 
de control y el 
aprendizaje de las 
matemáticas en 
estudiantes del 
segundo año, IE 
N° 7057, Villa 





entre la dimensión 
sistema de 
creencias y el 
aprendizaje de las 
matemáticas en 
estudiantes del 
segundo año, IE 
N° 7057, Villa 
María del Triunfo, 
2021. 
  resolver un 
problema 
  
Monitoreo y corrección -Hay monitoreo en 
el proceso de 
resolución del 
problema 
-Revisa o corrigela 
forma de solución 
de un 
problema 
Sistema de creencias Memorizar o no Memorizar la 
resolución del 
problema 
Aprender reglas Conoce reglas en 
la resolución de 
problemas 
Elaborar conceptos Maneja conceptos 
en la resolución de 
problemas 





















¿Cuál es la 
relación entre la 
dimensión 
sistema de 




del segundo año, 









IE N° 7057, 
Villa María del 
Triunfo, 2021. 










8 - 10 
 
En proceso 




Diferencia Reconoce si son 
valores diferentes 
Seriación Comparación Compara dos 
cantidades 
Orden Ordena de mayor 
a menor las 
cantidades 
Ordena de menor 
a mayor las 
cantidades 
Número Abstracción  
Identifica la 
abstracción de las 
cosas 
Clasificación Organiza un 
conjunto de 
objetos según su 
forma,      tamaño, 
color o utilidad. 
Seriación Reconoce un 
ejemplo de 
seriación 
Nivel - diseño de 
investigación 




















Se compone por 
245 estudiantes del 
segundo año, IE N° 











Variable 1: Resolución de problemas 
Técnica: Cuestionario 
Instrumento: Resolución de problemas 
 
 
Autor: Razabal Cupe, Sandra Elizabeth 
Año: 2021 
Monitoreo: Validez mediante juicio de expertos. 
Ámbito de Aplicación: Estudiantes de 2° grado 
de secundaria del colegio N° 7057 Villa María 
del Triunfo. 
 
Forma de Administración: Google Forms 
Variable 2: Aprendizaje de matemáticas 
Técnica: Cuestionario 
Instrumento: Aprendizaje de matemáticas 
 
 
Autor: Razabal Cupe, Sandra Elizabeth 
Año: 2021 
Monitoreo: Validez mediante juicio de expertos. 
Ámbito de Aplicación: Estudiantes de 2° grado 
de secundaria del colegio N° 7057 Villa María 
del Triunfo. 
 
Forma de Administración: Google Forms 
 
DESCRIPTIVA: 
Se observó la problemática planteada y se ejecutó en la Institución Educativa Nº 7057, 
una vez aceptado, se procedió a realizar la encuesta a los estudiantes de segundo año 
de secundaria de dicha institución, luego de recolectar la información, y con la encuesta 
resuelta se procedió con el procesamiento de los datos. 
INFERENCIAL: 
Los datos recopilados fueron adquiridos mediante la encuesta, fueron agregados en la 
base de datos del programa Microsoft Office Excel 2016 y también se ingresó al 
programa de IBM SPSS Estadísticos 25, donde se analizaron las variables mencionadas, 
los diseños de investigación se aplicaron la estadística descriptiva y la estadística 




ANEXO 2. Matriz de operacionalización 








































Dimensión recursos: conjunto de conocimientos 
previos que posee el estudiante, conceptos, 
fórmulas, algoritmos, y todas las nociones 
necesarias para resolver un problema 
Conocimientos previos Tiene conocimientos previos suficientes sobre el tema Sí - No 
Conceptos Define conceptos básicos sobre matemática Sí - No 
Fórmulas -Conoce fórmulas en la resolución de problemas 
-Aplica fórmulas en la resolución de problemas 
Sí - No 
Algoritmos Resuelve con facilidad ejercicios algorítmicos Sí - No 
Dimensión heurísticas: son las operaciones 
mentales útiles en la resolución de problemas, son 
como reglas o modos de comportamiento que 
favorecen el proceso de resolución. 
Operaciones mentales Realiza con facilidad operaciones mentales sobre 
matemática 
Sí - No 
Reglas o modos de 
comportamiento 
Conoce las reglas o comportamientos que debe observar 
en la resolución de problemas 
Sí - No 
Dimensión control: es decir, cómo un estudiante 
controla su trabajo. Algunas acciones de control 
pueden ser, el entendimiento del problema, la 
consideración de diversas formas de solución, el 




Entiende el problema a resolver Sí - No 
Formas de solución -Conoce las formas de solucionar un problema 
-Encuentra nuevas formas de resolver un problema 
Sí - No 
Monitoreo y corrección -Hay monitoreo en el proceso de resolución del problema 
-Revisa o corrige la forma de solución de un problema 





  Dimensión sistema de creencias sobre la 
matemática: incide notablemente en la forma en 
que los estudiantes, e incluso los docentes aborda 
la resolución de un problema y también la manera 
en que tratan de aprender matemática, 
memorizando o no. Estas creencias conllevan a 
pensar en la matemática como una serie de reglas 
o como elaboración de conceptos, relaciones 
patrones, etc. tratando de comprenderlos. (p. 7). 
Memorizar o no Memorizar la resolución del problema Sí - No 
Aprender reglas Conoce reglas en la resolución de problemas Sí - No 
Elaborar conceptos Maneja conceptos en la resolución de problemas Sí - No 
Patrones para 
desarrollar problemas 









































Según Piaget (1999) 
el desarrollo del 
pensamiento lógico 
matemático va 
siguiendo un orden 
determinado, que 
incluye cuatro periodos 
1. Dimensión Clasificación: constituye una 
serie de relaciones mentales, en función de 
las cuales se reúnen por semejanzas, se 
separan por diferencias, se define la 
pertenencia del objeto a una clase y se 




Reconoce si son figuras semejantes 
 




Reconoce si son valores diferentes 
 
Sí - No 
2. Dimensión Seriación: es una operación 




Compara dos cantidades 
 




 o estadios de 
desarrollo, el sensorio- 
motriz, el pre 
operacional, el 
concreto y el formal, 
cada uno de estos 
periodos está 
constituido por estruct 
uras originales, 
las cuales se irán 
construyendo a partir 
del paso de un estado 
a otro. Para Piaget, el 
desarrollo del 
referencia, permite establecer relaciones 
comparativas entre los elementos de un 
conjunto y ordenarlos según sus 





Ordena de mayor a menor las cantidades 
Ordena de menor a mayor las cantidades 
 
Sí - No 
Sí - No 
3. Dimensión Número: es un concepto 
lógico de naturaleza distinta al conocimiento 
físico o social, ya que no se extrae 
directamente de las propiedades físicas de 
los objetos, ni de las convenciones, sino que 
se construye a través de un proceso de 
abstracción reflexiva de las relaciones entre 
los conjuntos que expresan números. Piaget 
sostiene que el concepto número es el 
resultado de las operaciones lógicas como la 




Identifica la abstracción de las cosas 
 
Sí - No 
Clasificación Organiza un conjunto de objetos según 
su forma, tamaño, color o utilidad. 




Reconoce un ejemplo de seriación 
 
Sí - No 
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Base de datos en Excel 
 

 
 
 
 
 
 
 

